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This legal writing  is about  The Registration Of Landownership Right Through 
The Implementation Of Agrarian National Operational Project (PRONA- IND) in 
Kulonprogo regency. PRONA is a project organized by the government for the 
land sector and for the registration of land, which has a lot of the land’s certificate 
and settlement land disputes of a strategic nature. The purpose of this legal writing 
is to examine and analyze the implementation of the registration of the Project 
Properties through the National Agricultural Operations in Kulon Progo Regency 
and review and analyze whether the implementation of the Project Operations the 
registration of right of ownership through the National Agrarian Land 
Administration has put in KulonProgo regency. This research  was directly 
addressed to the respondent using the questionaire and to the source through 
interviews as the main data beside the secondary data such as legal materials. The 
implementation of this form is to submit questionnaries to the respondents and do 
the interview to the sources. The implementation of PRONA in 2013 in Kulon 
Progo Regency was based on the Technical Guidance Of PRONA in 2013 in 
accordance with the Minister Decision Home Affairs Number 189 of 1981 held by 
the Mass Of The Land Registration for the economically weak in order to carry 
out the mandate of the law is for the implementation of the Orderly Land 
Administration that became the foundation of orderly Land and PRONA in Kulon 
Progo Regency, Kokap sub district, Kalirejo village and Temon sub district. Kulur 
village has embodied of the Orderly Land Administration which based on the 
technical guidance PRONA activities in 2013. 
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